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Abstract 
In 2014，China ushered the 20th anniversary of the fully functional access to 
Internet. During the 20 years，innovation and development in internet technology has 
been blooming and springing up as the accompanying demand for the internet. 
Nowadays，the Internet has stepped into every aspect of our lives and formed close 
interaction with each social subsystem，among which, social information system takes 
an important position. 
As an important part of social information system, the media，especially new 
media represented by the Internet has grown into the leading power of innovation. It 
not only has boosted great change in the media industry with the objective of building 
new mainstream media and establishing modern communication system, but also 
exerted deep influence on social advancement and transformational development. 
More importantly, the new media is exerting subtly some kind of Internet way of 
thinking in an all-round way while remodeling people’s living habits. The new media 
dominated by network media and mobile media has become the main territory of 
news communication. 
This study, with the example of People’s Daily, tries to summarize how on earth 
the new media discourse in traditional media is constructed and changed through the 
new media reports in People’s Daily from perspective of discourse analysis. And then 
it discusses the possibility of reconstruction of the subject identity of People’s Daily 
during the process of reprinting of the new media reports.  
The study shows that, the new media reports of People’s Daily have been 
generally increased and focused on network and mobile media as the target of news 
report. When it comes to report topics, “new media management” takes up the biggest 
proportion and public discourse subjects in news narrative have been enriched every 
year; in addition; construction of new media discourse has showed the change from 
expansion of traditional media, new media semantic expansion and reinterpretation of 
new media at present time; some key world that can reflect the characteristics of new 













摘  要 
III 
writer and provoke thinking of the hidden discourse logic; a from micro perspective, 
presuppose and essence behind presentation of new media words can be reflected; in 
the final part of the paper, it is found that reports on People.cn are more conforming to 
the expectations on new media of People’s Daily through a comparative analysis 
between reports on new media process of People’s Daily and People.cn.  
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首先，从我国互联网的发展历程来看，1995 年是面向社会全面开放的一年。 
1994 年 4 月，我国刚刚开通了与互联网的国际连接。同时，由中国科学院
计算机网络信息中心建成了互联网络中国区的最高级域名服务器（CN 域名服务
器）。1994 年 5 月，在北京计算机应用研究所和德国卡尔斯鲁厄大学的协助下，
向网络信息中心注册了 CN 域名，还在美国和欧洲建立了 4 个 CN 域名服务器副
本。至此，中国正式成为互联网络的一个组成部分，并与国际的网络信息中心建
立了规范的业务联系。不过直到 1995 年 5 月，由邮电部建立的中国互联网络
（China Net）正式开通，开始面向社会开放互联网接入并提供全面服务，几个月













新形势的最初手段。上个世纪 90 年代，被称作报纸的电子版时期。 
1995 年 1 月 12 日，《神州学人》杂志上网，开创了内地刊物上网的先河。
当年 10 月 20 日，《中国贸易报》开内地报纸上网之先河。到 1995 年底，国内尝




                                                             
① 
中国网络，1996 年 1 月 23 日第 7 版（国际专版），人民日报. 
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